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Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною  земель» 
визначає правові, економічні та  соціальні основи організації здійснення державного 
контролю за використанням та охороною земель і спрямований на забезпечення 
раціонального використання, відтворення природних ресурсів та охорону довкілля. 
Кожного тижня Управління з контролю за використанням та охороною земель, які 
діють у складі Головних Управлінь Держгеокадастру в областях, здійснюють  заходи 
державного нагляду за використанням та охороною земель і фіксують  сотні 
правопорушень. Одними з основних сучасних проблем контролю за використанням та 
охороною земель є: 
1. Проблема розподілу повноважень. 
Доволі часто повноваження державних органів контролю у цій області змінюється 
та делегується від одного  уповноваженого органу до іншого.  Навіть за останні роки 
повноваження передавались декілька разів. Це знижує ефективність державного контролю 
за використанням та  охороною земель, знижує рівень відповідальності регулюючих  
органів,  зростає кількість порушень земельного законодавства,  що негативно  впливає на 
родючість ґрунтів та продуктивність  сільськогосподарських земель. 
2. Не  приділяється належної уваги землям сільськогосподарського  призначення.  
Землі сільськогосподарського призначення не виокремлюються серед інших 
категорій земель, які складають понад 70% земельного  фонду України, а від ефективного 
та раціонального використання земельних ресурсів залежить розвиток національної 
економіки та виробництво сільськогосподарської продукції. Через те, що такі землі не 
відокремлені виникає дуже багато правопорушень, які тягнуть за собою зниження  
родючості.  
Незважаючи на те, що в Україні існує розгалужена система центральних органів 
виконавчої влади, в даний час в цій галузі практично відсутній  ефективний державний 
контроль, що, безумовно, негативно впливає на якість земельних ресурсів. Подальше 
здійснення ефективного державного контролю за використанням та охороною земель 
вимагає, щоб функції центральних органів  виконавчої влади були визначені в 
нормативних актах. Невирішене питання державного контролю за використанням та 
охороною земель є важливим для подальших досліджень та пошуку можливих рішень 
існуючих проблем у цій галузі. 
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